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D. M a d a g a s c a r  
I N T R O D U C T I O N  
. .  
L ' 6  c h  a n t  i 11 o n  d e  1 ' A t  l a s  e t h n  o - l i n g u i s t i  q u e  c o n c  e r n  a n  t 
M a d a g a s c a r ,  q u e  n o u s  p r d s e n t o n  i c i ,  c o m p r e n d  : 
1. U n e  l i s t e  d e s  g r o u p e s  e t h n i q u e s  p r e s e n t s  à M a d a g a s c a r  
e n  1 9 6 4  a v e c  l e  n o m b r e  d e  l e u r s  r e p r d s e n t a n t s .  
2. U n e  l i s t e  d e s  o u v r a g e s  o u  . a r t i c l e s  a u x q u e l s  n o u s  a v o n s  
e u  r e c o u r s .  L a  p r o s p e c t i o n  d e  v o c a b u l a i r e s  r e c u e i l l i s  n ' a  p a s  é t 6  t r E s  
p o u s s d e  ; n o t a m m e n t  n o u s  n ' a v o n s  p a s  e n c o r e  p r i s  c o n t a c t  a v e c  
M .  Ch. RAVOAJANAI- IARY,  D i r e c t e u r  d u  D 6 p a r t e m e n t  d e  l a  L a n g u e  
M a l g a c h e  a f i n  d e  p r e n d r e  c o n n a i s s a n c e  d e s  r d s u l t a t s  d e s  e n q u e t e s  s u r  
l e  t e r r a i n  e f f e c t u é e s  p a r  l ' o r g a n i s m e  q u ' i l  d i r i g e  ; n i  a v e c  l e  m a t é r i e l  
q u i  a p e r m i s  2 M M .  C .  K O T T A K  e t  P.  VERIN d e  r d a l i s e r  u n e  b t u d e  
d e  g l o t t o c h r o n o l o g i e  s u r  l e s  d i a l e c t e s  m a l g a c h e s .  
3 .  U n e  c a r t e  p o r t a n t  l e s  e m p l a c e m e n t s  a p p r o c h e s  e t  u n  
n u m g r o t a g e  d e s  p r i n c i p a u x  p a r l e r s  m a l g a c h e s .  A u  s u j e t  d u  n u m d r o t a g e ,  
n o u s  a v o n s  e f f e d t u é  u n  i t i n d r a i r e  a r b i t r a i r e ,  , n o u s  s o m m e s  p a r t i s  d e  
l ' e x t r l m e - n o r d  d e  l a  G r a n d e  f l e  e t  l ' a v o n s  c o n t o u r n 6  d a n s  l e  s e n s  c o n -  
t r a i r e  d e s  a i g u i l l e s  d ' u n e  m o n t r e ,  p u i s ,  r e v e n a n t  a u  n o r d ,  n o u s  a v o n s  
n u m d r o t d  l e s  p a r l e r s  d e  l ' i n t é r i e u r  d e s  t e r r e s ,  d u  n o r d  a u  s u d .  
L e  f o n d  d e  c a r t e  a B t d  r d a l i s é  p a r  M m e  V E R G N E A U  d u  
L a b o r a t o i r e  d e  c a r t o g r a p h i e  d e  I ' E P H E  d ' a p r k s  l a  c a r t e  a u  I : S . 0 0 0 . 0 0 0 e  
d e  l ' k e r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  of N e w  Y o r k .  
4 ,  U n e  p r é s e n t a t i o n ,  sou's l a  f o r m e  d ' u n  t a b l e a u ,  d e s  t e r m e s  
C H I E N ,  D E N T  e t  SEL d a n s  l e s  d i f f 6 r e n t s  p a r l e r s  m a l g a c h e s ,  a v e c ,  d a n s  
l ' o r d r e  : 
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a .  
b .  e n t r e  p a r e n t h è s e s ,  l e  l i e u  e s t i m é  o ù  a d t d  r e c u e i l l i  
l e  c h i f f r e  r o m a i n  n o t e  l e  n u m d r o  d u  p a r l e r  
l e  t e r m e  ; 
c .  l e  n u m é r o  o r i g i n e  d u  m a t d r i e l ,  c ' e s t - 2 - d i r e  c e l u i  
\ 
d e  l a  l i s t e  d e s  t e r m e s  ; 
d .  l a  l e t t r e  e n  p e t i t  c a r a c t è r e  e t  e n t r e  p a r e n t h è s e s ,  i n d i q u e  
l e  d e g r é  ( a ,  b ,  c ,  d ,  e t c ,  ) d e  l a  f r é q u e n c e  d ' e m p l o i  
d u  t e r m e  q u a n d  c e l u i - c i ,  p o u r  u n  m 2 m e  p a r l e r ,  e n t r e  
e n  c o n c u r r e n c e  a v e c  d ' a u t r e s  ; 
e .  e n t r e  p a r e n t h è s e s ,  l a  d a t e  e s t i m é e  d e  l a  c o l l e c t e  d u  
t e r m e  ; . 
. f .  l e  n o m  d e  l ' e n q u s t e u r  o u  d e  l ' a u t e u r  d ' u n  v o y a g e  d ' o ù  . * 
e s t  e x t r a i t  l e  t e r m e  r e l e v é .  
. C e t  é c h a n t i l l o n  d e  l ' A t l a s  e t h n o - l i n g u i s t i q u e  s u r  
M a d a g a s c a r  a é t é  r é a 1 i s . é  a v e c .  l e  c o n c o l l r s  d e  M M .  D E Z  J . ,  KOECHLIN 
B .  e t  O T T I N O  P .  
I .  E x t r a i t  d e  : 
. .  
P o p u l a t i o n  d e  M a d a g a s c a r  a u  l e r  j a n v i e r  1 9 6 4  
I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e  l a  s t a t i s t i q u e  e t  d e  l a  r e c h e r c h e  
1 ; c o n o m i q u e  ( M i n i s t è r e  d e s  f i n a n c e s  e t  d u  c o m m e r c e )  
A n t  a i f a s y  
A n t  a i m o r  o 
A n t  a i s  a k a  
A n t  a k a r  a n a  
A n t a m b a h o a k a  
A n t a m d r o y  
A n t a n o s y  
B a r a  
B e t s i l e o  
B e t  s i  in i s  a r  a k a  
B e z a n o z a n o .  
. .II 
3 9 .  9 6 1  
2 1 1 . 3 4 6  . . 
3 6 8 . 0 6 2  , 
4 1 .  8 9 4  
2 2 .  3 0 4  
3 2 6 .  6 1 6  
1 4 8  . 8 8 0  
2 2 7 . 8 6 4  
7 3 5 . 7 9 0  
9 14.-670 
4 3 . 9 9 1  
ue  
h.!Ahafaly ' 
M a k o a  
M e r i n a  
S a i n t - M a r i e n s  
S a k a l a v a  
S i h a n a k a  
T a n a l a  
T s i  m i  h e  t y  
A u t r e s  
T o t a l  
Fr a n ç a i s  
C o m c r i  e n s ,  
U .  A.  M.  





1. 569. 649 
14.346 











k u t ' r e s  n o n - a s i a t i q u e s  1. 440 
C h i n o i s  8,066 
I n d i e n s  ' 14 - 3 4 2  
-4 u L: r e s as i a t  i q u  e s  . 2.137 
104. 685 Tp I c r a l  
I I .  E l e m e n t s  d e  b i b l i o g r a p h i e  u t i l i s e s  d a n s  l e  p r e s e n t  f a s c i c u l e  
. D i c t i o n n a i r e s  a n c i e n s  d e  m a l g a c h e  (Cf. G r a n d i d i e r ,  C o l l e c t i o n  
d e s  o u v r a g e s  a n c i e n s  sur  M a d a g a s c a r ,  P a r i s  1903) : 
F L A C O U R T ,  D i c t i o n n a i r e  d e  l a  l a n g u e  m a l g a c h e ,  1658 
HOUTIMAN, 
D R U N Y ,  D i c t i o n n a i r e  ( s u r  l e  M a h a f a l y ) . (  1729) 
BOOTNRY,  
.S a i n t - A u g u s t i n (  1595- 1601 ) 
D i c t i o n n a i r e  ( s u r  l e  B e t s i m i s a r a k a  d u  n o r d )  (1603) 
L i s t e  d e  t e r m e s  r e c u e i l l i s  e n  B a i e  d ' A n t a n g i 1  e t  d e  
. . . .  
BIRKELI  E . ,  
C A S T A N  J .  
CHAPELLIER 
D A N D O U A ' U  A .  
D E S C H A M P S  H. 
DESCHEEMAEKER 
( P e r e )  
F A U B L É E  J .  
G R A N D I D I E R  A .  
e t  G .  
H E B E R T  J . C .  




L e s  v a z i m b a  d e  l a  c a t e  o u e s t , d e  M a d a g a s c a r  ( N o t e s  
d ' e t h n o l o g i e ) , ,  M é m .  d e  l ' A c .  M a l g , ,  f a s c .  X X I ,  
T a n a n a r i v e ,  1 9 3 6 ,  6 9  p .  
E x e r c i c e s  F r a n ç a i s  S a k a l a v a  V e z u  21 l ' u s a g e  d e s  comi!ir .r-  
a s ,  P a r i s , '  M i s s i o n  L a z a r i s t e ,  1 9 0 6 ,  3 6  p .  
M a n u s c r i t s  p o r t a n t  s u r  d u  B e t s i m i s a r a k a  d e  l a  r é g i o n  
d e  1 ' I v o n d r o  ( T a m a t a v e )  d a t a n t  d e  1 8 0 3 - 1 8 0 5 ,  p u b l i 3 s  
d a n s  B u l l .  d e  1 ' A c . M a l g .  , v o l .  I V ,  V I I ,  V I 1 1  e t  X ,  
1 9 0 5 - 1 9 1 2  ; c e s  m a n u s c r i t s  o n t  p a r u  é g a l e m e n t  d a n s  u n  
v o l u m e  " C o l l e c t i o n  d e s  d o c u m e n t s  d e  l ' A c a d é m i e  ' 
m a l g a c h e  'I e n  1 9 4 0  
D i a l o g u e s  f r ança i s -T$¡1 :1 ihe ty ,  B u l l .  d e  1"Ac.  M a l g .  , 
f a s c .  V I I I ,  T a n a n a r i v e ,  1 9 2 8 ,  7 3  p. 
D i a l e c t e  A n t a i s a k a ,  P i ' t o t  d e  l a  B e a u j a r d i è r e ,  T a n a n n -  
r i v e ,  1936 ,  126 1 .  
V o c a b u l a i r e  d e s  B e t s i m i s a r a k a  A t s i m o ,  Z a f i n d r i a m a n a ,  
p o s t e  d ' A m b o h i m a n g a  n ' I h o v a n a  ( a  l a  s o u r c e  d u  
M a n a n j a r y ) ,  1 9 4 0  
R é c i t s  b a r a ,  P a r i s ,  1 ' 947  ( v o c a b u l a i r e  i n t é r e s s a n t  u n e  
t r i b u  b a r a  v i n d a ,  r e c u e i l l i  d e  1 9 3 4 5 1 9 4 1 )  
E s s a i  d e  d i c t i o n n a i r e  c o m p a r é  d e s  l a n g u e s  d e s  p e u p l a -  
d e s  m a l g a c h e s  e n  p a r t i c u l i e r  B a r a  e t  M a h a f a l y  ; 
m a n u s c r i t  d - a t a n t  d e s  ' v o y a g e s  d e  G r a n d i d i e r ,  v e r s  
1 9 0 0  . 
1. D o c u m e n t s  r e c u e i l l i s  e n  1 9 5 5  a u p r è s  d ' u n  s a k a l a v a  
E r  - 
:S 
i n  
7 5  
S a n d r a n g o a t s y  d e  6 5  a n s ,  r C g i o n  d e  M i t s i n j o ,  
d u  L a c  K i n k o n y )  ; 
H O F F M A N N  B. 
( M g r .  ) 
JENSENIUS O. 
JULLY A. 
L ' H E R M I T E  R .  
( P e r e )  
RIBARD E .  
V E R G U I N  J .  
N o t a  : . .  
2 -  D o c u m e n t s  r e c u e i l l i s  e n  1 9 6 2  d 'un  c h e f  d e  c a n :  . I : .  
b a r a ,  d e  1 ' H o r a m b e  
3 -  L e s  n o m s  d ' a n i m a u x  e n  m a l g a c h e ,  C i v i l i s a t i a i .  
m a l g a c h e , '  n o  1, P a r i s ,  e d i t .  C u j a s ,  1 9 6 4 ,  p p .  
2 9 5 - 3 8 9  
M a n u s c r i t  p o r t a n t  s u r  d e s  t e r m e s  T s i m i h e t y  e t  
S a k a l a v a  d u  n o r d - o u e s t ,  r e c u e i l l i s  e n  1 9 4 0  
D i c t i o n n a i r e  b a r a  h o v a ,  B u l l .  d e  l ' A c .  M a l K . ,  
v o l .  VII;  T a n a n a . r i v e ,  1 9 0 8 ,  p p .  1 6 3 - 1 9 4  . .  
M a n u e l  d e s  d i a l e . c t e s  m a l g a c h e s ,  P a r i s  1 9 0 1 ,  
9 0  p .  ( s o u s  l a  r u b r i q u e  " s a k a l a v a "  c o r r e s p o n d r a i t  
d u  " M a h a f a l y " '  d ' a p r e s  l e s  d o n n e s  d e  l ' a u t e u r . .  . ) 
L e x i q u e  d e s  m o t s  u s u e l s  ; d i a l e c t e s  B e t s i m i s a r a h - ,  
A n t a k a r a n a ,  S a k a l a v a ,  S i h a n a k a ,  T s i m i h e t y  
L e x i q u e  C t a b l i  p a r  l e s '  P P .  D a v i d ,  B e s n a r d ,  D i j o u x ,  
A n g l a d e  F r a n ç o i s ,  M g r .  J .  D a v i d ,  M g r .  A .  T s i z -  
h o a n a n a  m u l t i g r a p h i 6 ,  1 9 5 2  
D i a l e c t e s  d u  s u d - o u e s t  d e  M a d a g a s c a r  ( E l e m e n t s  
d e  v o c a b u l a i r e  d e s  d i a l e c t e s  : V e z o ,  M a s i k o r o ,  
e t c .  ), r e c u e i l l i s  B T u l C a r  d e  1 9 1 9  B 1 9 2 3 ,  5 4  p .  
D e u x  S y s t e m e s  d e  v o c a b u l a i r e  p a r a l l e l e  3 M a d z -  
g a s c a r ,  W o r d ,  v o l .  1 3  n o  1, A p t r i l  1957, . 
. .  
' p p .  1 5 3 - 1 5 6  
L e s  a u t r e s  n o m s  p r o p r e s  c i t e s  d a n s  c e t  a r t i c l e  s o n t  
c e u x  d ' e n q u ê t e u r s  r e c e n t s  q u i  n ' o n t  p a s  e n c o r e  
p n b l i C  l e u r s  d o c u m e n t s . .  
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. .  
' AIV~EFASY (XII) 
I I f I O  
nom de p a r l e r  
= nom de region 




I v .  V o c  a b u  1 a i r  e s  I' c h i e n "  , 
N o t a  : L e s  t e r m e s  e n t r e  b a r r e s  o b l i q u e s  s o n t  t r a n s c r i t s  p h o n C t i q u e m e n t  
'I d e  n t  I t ,  I' s e  1 I t  
s u i v a n t  l e  S y s t e m e  d e  l ' I n t e r n a t i o n a l  p h o n é t i q u e  a s s o c i a t i o n  
( I P A )  l e s  a u t r e s  t e r m e s  s u i v a n t  1 ' C c r i t u r e  o f f i c i e l l e  
m a l g a c h e .  
.. 
C H I E N  
f a n d r o a k a  : 
I I  
- f a n d r o a k y  : 
/%imbua/ : - 
I 
I I  
I I  
I I  
I I  




I I  
I I  
I 
I I  
( N o s y - b e )  2 (19C)O 
( N o s y - b e )  3 ( 1 9 7 0  
( S a m b i r a n o )  4 ( 1 9 4 0  
7 ( c )  ( 1 9 0 0  
' s  
( A m . b o n g o )  9 ( a )  
1 3  ( c )  
( N o r d  + p a y s  
T s i m i h e t y )  ' 3 3  
1 9 7 0  
1 9 2 0 )  
1 9 5 2 )  
( A n t s o h y ,  3 4  . ( a )  ( 1 9 7 0 )  
P o r t -  B e r g é  
j u s q u ' h  M a n -  , 
d r i t s a r a )  
( P o r t  - B e r  g é  ). 3 5 ( 1 9 7 0 )  
( M i t s i n j o  6 ( a )  . ( 1 9 5 5 )  
L a c  K i n k o n y  
( A m b o n g o )  9 ( a )  ( ? 
I ( 1 9 0 1 )  
( M i t s i n j o  
L a c  K i n k o n y )  6 ( c )  ( 1 9 5 5 j  
G r a n d i  d i e  r 
F r o n t i e r  S .  
H o f f m a n n  .R. 
G r a n d  i cl i e r 
Z ?  
H e b e r t  J .  C .  
R i b a r d  
L ' H e r m ' i t e  R .  
M a l s c h  J .  P .  
X ?  
H e b e r t  J .  C .  
H e b e r t  J .  C ( 2 )  
J u l l y  A .  
H e l J e r t .  J . C :  ( 3 )  
79 
,I I 7 ( b )  (1900) 
I I  ( A m b o n g o )  9(c). ( ? ) 
I I I  ( T u l é a r - M o -  1 2 ( b )  (1968) 
r o m b e )  
V I  ( T u l é a r )  13(b) (1920) 
V I 1  14' (1702) 
1718) 
V I  I 
VI11 
V I î 1  ( A m b a t o b e  
I X  ( . F o r t - D a u -  
p h i n )  
I X  
I X  
X 
X I  ( s o u r c e  d u  
16 (1901) 
1 7 ( b )  (1928) 
19 (1970) 
2 0  ' (1642: 
. 1660) 




M a n a n j a r y )  1960) 
X I I  2 5 ( a )  (1957) 
X I I  ( F a r a f a n g a n a )  26 (1901) 
X I I 1  ( N o s y  v a r i k a )  2 7 ( a )  (1957- 
1959) 
X I V  ( B a i e  d ' A n -  29 (1600) 
t o n g i  1 )  
xv 31(a) (1913 
X V  ( D e  B e f o - d  32 (1940 
t a k a  21 M a n -  
d r i t s a r a  34(b) (1970 
o 
X I X  38 (1900) 
xx 40' (1900) 
X X  ( B e n e n t i )  4.1 b i s  (1938- 
.1941), 
- r a n d i l  . e r  
h e b e r t  J .  C ( 2 )  
K o e c h l i n  B. 
R i b a r d  
D r u r y  
J u l l y  A .  
7 e c a r y  R .  
G u e r i n  M .  
F l a c o u r t  
G r a n d  i d i .e r  
J u l l y  A .  
D e s c h a m p s . H .  
D e  s c  h e e in a e k e  r P .  
T a t a  A .  ( M o l e t  I-.) 
J u l l y  A .  
D e z  J .  
H o u t m a n  
D a n d o u a u  
H o f f m a n n  B .  
M a l s h  J . P .  
G r a n d i d i e r  
G r a n d i d i e r  
F a L b l é e  J .  
XX ( I h o s y )  * 2 ( a )  ( ? ) H e b e r t  J . C .  ( 1 )  
XX ( H o r o m b e )  43(b) (1962) H e b e r t  J . C .  (3) 
- 
/alita/ : 
a l i  ka 
--__I 
8 0  
I I  ( M a j u n g a )  5 
I I  ( M i t s i n j o  
' L a c  K i n k o n y )  6 ( b )  
I I  
I I  ( A m b o n g o )  
I I I .  ( T u l é a r )  
I I I  ( T u l é a r )  
I I I  ( T u l é a r -  
M o r o m b e  
V I  
VI I 
VI11 . 
X I I  
XVI ( I n i e r i m a n -  
d r o s o )  
, X V I I  
X X  ( I h o s y ) .  
. X X  ( H o r o m b e )  
J i a k y  ( q u a n d  a d r e s s e  a u  r o i l  : 
. .  I I  ( M i t s i n j o ,  
L a c  K i n k o n y )  
I I  ( A m b o n g o )  9 ( e )  
d i n g o  : 
I I  ( A m b o n g o )  d ( d )  
k o v a h y  : X I I 1  ( N o s y  v . a r i k a ) 2 7 ( b )  
( 1 9 7 0 )  
( 1 9 5 5  
( 1 9 0 0  
( . ?  
( 1 9 0 6  
( 1 9 2 0  
( 1 9 6 8 )  
( 1 9 2 0 )  
( 1 9 0 0 )  
( 1 9 2 8 ' )  
( 1 9 5 7 )  
( 1 9 7 0 )  
( 1 9 2 0 )  
( ? I  
( 1 9 6 2 )  
( 1 9 5 5 )  
( 1 9 5 7 -  
1 9 5 9 )  
Y. ? 
H e b e r t  J. C :  ( 3 )  
G r a n d i d i e r  
H e b e r t  J .  C .  ( 2 )  
C a s t a n  J. . 
R i b a r d  
K o e c h l i n  B .  
R i b  a r d  
G r a n d i d i e r  
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